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X MI KIS KRITIKÁNK......... 3. 0.  
"Az egészséges politikai életben 
a kritika, mintegy tullépve önma-
gán párbeszéd alapjául szolgál...  • 
Ennek gyakorlatátó 'l .még igen mesz-
sze vagyunk" Galamb György irása. 
• 
"Fontos, hogy fölmérjük az igénye-
ket, s ezek alapján javasoljunk  
bizonyos rendezvényeket, programo-
kat" A KULTURPOLITIKAI alapszerve-
zet tagjával, Hamar Anikóval be-
szélgetett Lov'ri .ty Andrea. 18. 0.  
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:~. JATE BTK KISZ-szervezetének kiadványa 	1982 
} E&Y VOLT KÖZŐNYáS MEDITÁCIÓI 4. o.  
ullib.den. ugy a i3arról _ st ól 'itt nálunk 
Ma gyarországon. Arról, hogy min-► . 
} dennek változnia kell éne" Sipos  
Katali,n gondolata.:. a hajósi tábor  
ürügyén.  
RAJOS 1982' és a felsőoktatás re-
formjával foglalkozó szekció P,rJN- t 
KADOKUr, ENTUMA olvasható a 6. 0.-n.. 
# "REFORM-TUDATTAL".. "mindez a tol- 
i dongatás-foltozgatás lassan gyara-
lpitva a már-már foltozhatatlani  
szakadásokat valóságosruformkényy  
szert szült. Es éppen ebben a hely- 
zetben fontos a kényszerreform el- 
kerülése" Lado s: Baláz s cikke a 	. 
	 9 . o.-n. . 
JELENLET,o.Szijj Ferenc recenziója  
j az ELTE BTK irodalmi- és nüvészeti  
kiadványának lo. számáról a 12. o . n  
LÉTEZŐ ÖNMAGUNK NYOMÁBAN ....13. o.  
"Hiányoljuk az igazi barátságokat..  
miközben .azzal nem vetünk számot,  
hogy mi vajon igazi barátilak bizo- 
4 nyaltunk-e bármikor is. Molnár  
Imre irása. 	 . 
!KAVICS- wPAC - egy dühöngés vázlat  
a olvasható a 	. 15.o.- 
1 "7.1a g yanrszágon az autóstop még  
nem nyerte el legalitását, de hall-
: gatólago san negtürik. Mi szeretnén  
kulturáltabbi tenni és legalizálni" 
'Bárdi Nándor és Bellavics István  
avaslat~, at 	17. 0.-n. 
_ -/Szat/ira et studio 	 
A LABDARUGOLÓGIA ALAPVETÉSÉT  
i Bórn Zsolt kezdte meg számunk  
	 2o. oldalán. "A lab- 
darugológiának minden létező  
disciplina segédtudományául  
szolgál. Kivételt csak a philo- 
 képez, amely a latdaru-
; go? ógia kifutófiuja"  
KOVETKEZO SZAMUNKBAN: 
I szekciójának tevékenységét,  




j Ismertetjük a haóósii tábo r fa-
lukutató é's gyermekvédelmi 
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MI. KIS KRTTIKÁNK 
A Gondolatjel arculata leginkáb') a kritikai hangvételti irások 
htározák meg. Melyek a feltételei 3 kriikus )olitikai mag,atartás-
nak, hogyan illeszke(liltaz egyetem po1itikiélutóbe? Milyen körül-
mnyek között miiködik a lap? 
Gyakran elhangzik a szó: °konstruktiv kritika". E f_z6használat 
1ikusan feltételezi a "destruktiv kritik. létét,.és a ktféle 
ka szótvAlasztását. Holott minden, a politika sikján me,jelenő kriti- 
e-ridejUlaL "destruktiv?' és "konstrukti -0 	valamit támad e:; -y más- 
valami ‘rdck6ben. Az:lz é2dak6rv6nyesitésre törekszik. A oolitizálás is 
cirdek6rvén7asitő tevékonyséu, -Gehát a politizilás :is a kritika szétvá- 
lasthattlun. /A 	 asonban ne:acsak ez a relativ-formalista 
megkö-Lelitése lehetsóí:es. Természetesen fontos a t:irtiA_ma is: mi az, 
amit destruál, minek az 
A mai száha cználatbaule; "desruktiv'l jolző egyszerre jelent 
itélkezést cis értékitéletalkotástn Az előbbi eleve elveti a tárgya-
lásos ütköztet,is lehetőségét, automatikusan tagadva magát a kritika 
mögött ál36 érdeket is. Midltal a h:citikát - mely a f.ennálló intézm6- 
nyes 1:eret3k között j31eLltkezett, thát olismerteazok ltít, mégha meg-
váltortatáukra törekedett is - maga teszi r.:vps's; Eár valóban destruktivvá 
maga számám„ Ecyszerider_ azzal, hogy az 	 kereteken kivülre 
szoritja. 
Az utobbi, az érté'Atletalkotás pedi azt jolenti, hogy a. kri-
tika ellreasitója a 3s 'a Dögötte.,:illó ‚ 6rdek2t °rossznak" bé-
lyegzi, mikőzben önrcA _at c-z ''sszirdek", a "jó" k6pviselőj6nek tolta 
föl. 	ha:77va, hogy legfeljebb a kritika Altal hangot 
kapott 6rdekan kivuli ór_l.okeIt2s1"; képviselheti, de az"összérdeket" 
amely 	 kUlönbözi.h ettő) - aligha. Mert ez utóbbi csak 
tár -Lyalase me LT,előzte konszenzus formAjban ölthet alakot. 
Ha a k,:dtika visszautaEitája az irányito apparitus valamelyik tagja, 
mazatartdca, 	maGya2Asható a szervezet loj.kája. által beléoltott  
.rondolkodáTmciddal. Mert e szervezet ec-,7 meghatarozott központ körül 
szervez6dik agy cíl, vagy célrendszer el6rés6nek érdekjben, ís az uu-
nevezetJ "sszjirdek" nev6ben. Ebből kUvetkezik, hoc7 a kritika, az ellen-
zés valéssinüleg valami "rossz", az 'qicszérdekkeln ellentétes, másrészt 
pedi központilag szervezettn TerTészetesen a hátt6.2ba, a legalizált 
intézményeken 3Tivülről„ 
Mindazok, a kik politizálnak, szUkségszerden kritikusak. Saját 
LI.LaLilut fkarják intézni, 9 nem fwLadhatják el a destruktivitás, a 
hAtte.rbA szervczettsk; rosszhiszemti feltételezését. S azt sem, nmi  
eL,ekből "következih": a valamiféle ideolój_ába történő beskatulyázást. 
Am f_ 	- lát2s6,g - 	ulaptalan. A politizáló hallgatói csoport 
eldo' szUkkörü, ta3jai s.ierik °,7,ymá nézeteit. Másrészt véleményük 
valóba n sok tekintetben mecz;()Fyezik. Azonban a politizálás rév6n 6:; 
n.lábó1 ismerik ec;ymást, csopotá pe6ig a politizálás népszerüt-
lenzege alakitja őket c a -tehoként reh3zodik rájuk, oldani szeretnék 
viszonylar;os elszigeteltsiüke -,;, 
Történtek kisérletek a =zgaimi 6i:et eflzr-két fórumán a Gondolat-
jel "ftdeoló giájLiak" meghatirozasára-E kisérletek két okból fölösle-
gesek. ETirészt az,ért, mert a. laDc't_. - , 	KISZ-alapszervezet müköd- 
tetf„ Mácrézt a la2 válialt felc.daa, célja az, hogy lehetővé tegye 
különb6ző nézetek, v ,;qemények nyílt vitájat, A normális politizálás 
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eszköze: a kötetlen információáramlás és véleménycsere cél marad  
demokratizálódás helyett még, csak itt-ott félénken liberalizálódó 
politikai közegünkben. 
Az egészséges politikai életben a kritika, Imintegy tullépve ön-
magán, párbeszéd alapjául szolgál, melyből érdekegyeztetés alakulhat 
ki. Ennek gyakorlatától még igen messze vagyunk . Többek között azért, 
mert a politikai szervezetekben a politizálásnál nagyobb jelentőségre  
jutott a határozatok végrehajtása. A tevékenységstruktura e vá3tozásá-
nak felel meg tulnyomórészt hierarchikus szervEZődásük. Ennek határo-
zatvégrehajtó miuködése tagjait, a hus-vér személyiségeket a hierarchiá-
ban szereppé változtathatja. /A fenti állitás azért sarkit, mert model-
lál. Nemi jelenti azt, hogy sok esetben személyiség és szerep nem fedik 
egymást, vagy nem lehetnek átfedéseik./ A szerepek hordozói saját szer- 
vezetük müködésének logikája alapján szerepet osztanak a szervezet kri-
tizálójára, az "ellenzőre  21 is. 	 . 
A kritizáló azonban nem fogadhatja el a neki szánt szerepet, sem  
"az ellenzékiét, sem a %us murnurandi' 9-val /morgolódás joga/ élő 
99nem-olyan-rossz-fiu 99 -ét. Elfogadva az elsőt, magát ellenzékiként is  
viselve végképp marginalizálódik. A másodikat elfogadva óhatatlanul meg-
másitja eredeti akaratút és 9, öncenzurát ,9  gyakorol. S alkalomadtán csak 
a szemek kompromisszumát kötheti meg a személyiségek kompromisszuma,  
a valódi  érdéliek eveztetése helyett. Ebben az esetben vagy devianciára.,  
vagy visszahuzódásra kényszerül, vagy sandán lesi, mikor rughatja föl  
mégis a ,'senki iratlan megállapodását ,". S maradnak: egymás meg, nem ér-
tése, dadogó párbeszéd, torzó reformok. 	 . 
Egyeztetni csak különérdekeket lehet. Akik politizálunk, ismerjük  
föl különérdekeinket és a megegyezés szükségességét! 
Mégis ki vitatkozna,akár_ a Gondolát-jel-ben, ki fogalmazná meg 
érdekeit, akaratát tárgyalások reményében? Félő, hogy az asztal felém  
eső oldalán sok hely üresen maradna. Tehát ismét a régi téma: a S 9pasz-
szivitásC9 . 	 . 
Sokan elitélik. A jelenséget önmagában_ kárhoztatják, nem szerez- 
ve tudomást politikai-társadalmi meghatározottságáról. Igy csak' pszicho-
logizálgató ; komolytalan és mellesleg antimarxista magyarázatok szület-
hetnek. A politikai passzivitás a politikai-társadalmi környezetre  
való rea s,álás. Azt jelenti, hogy az egyre inkább körvonalazódó érdekek  
érvényesít é se politizálás révén i en_ alacsony ' 9hatásfoku9}, mert a 
létező intézményes kerep;ek csak igen-kis mértékben tésziklehetővé:., 	 Q 
Es ha a hallgató nem találja lehetségesnek érdekei érvényesité-
sét a létező intézményes formákban, akkor 9kivonul 79 . E yre inkább csak  
az es éni érdekeit jelaniti meg vagy magánéletében, vagy különböző  
informális, illetve félig formalizált keretek között.  Más emberekkel  
közös, politizálás révén érvényesithető érdekei élőhalottá válAsa  
hosszutávon gyengíti érdektudat t, és paternalista, antidemokratikus  
törekvések táptalajául szolgál.  
A másik reakció a kritikus, politizáló magatartás. Zsákutcába  
juttathatja azt, aki levonja a követke ~ tetéot: ha a politizálás formái  
nem teszik lehetővé az érdemi politizálást, akkor meg kell változtatni 
azokat. Miért keletkézit, a zsákutca, moly csak tovább növeli a 94kivonu-
lókr9 számát? 
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Egyrészt azért, mert a változtatni akaró csak a megváltoztatan-
dó fordák közt léphet fel, egyszerűen azért, hogy megjelenhessen  
véleményével, esélye lehessen a sikerre, I`y olyan . 'ját ékszabályokat 
fogad el, amelyek saját esélytelenségét növelik.  
Má sré szt ,mert a kritika - az előbbiek miatt is - soha, vagy  
igen ritkán tud önragén tullépve tárgyalások alapjává válva ered-
vényt fölmutatni. Ez a végzetszerüség, az előre r_Zegtervetettség lát-
sza tát kelti, mely látszat a kritikust, aki sok kudarc után is tu- 
datosan részt vesz a "játékban", "partnernek" uutat j a., Innen már csak  
egy lépés az "őfelsége ellenzéke' nir_ősités, 	 . 
Harmadrészt a kritika a siker halvány reményétől hajtva egysége-
sülni kénytelen, és ezzel _a véleményt, a kritikát hozza létre. /Ezt . 
sugiti a "közömbösök" távolmaradása által a különérdekek és a külön-
vélemények hiánya. / Ez is erősíti azt a  vulgáris elképzelést, hogy a  
"hatalommal" az "ellenzék" áll szerben, mindketten" szigoruan egysége-
sek, cs lehetetlen közöttük bármilyen politizálás. Utóbbi elképzelés  
szintén a távolmaradók számát növeli.  
Mindez azonban hagyja hidegen azt, aki érdeke _védalaébenl .. 
kivár. föllépni. Fogalmazza ne J sa ,'át ügyei int6záse közben a saját 
véleményét. Ne törődjön azzal, érdekel-e bárkit is, arait mond, hogy  
van-c arra "szükséglet", "igény", .van-e. "bázisa". Mert mindennek csak 
az információk adása-vétele közben szabad eldőlnie, Ennek kiterjesz-
téséért , e ae van a Gondolat-jel. 
Ez ner.' öncél; összefonódik egy olyan céllal, melynek elérése  
talán az cmlitett zsákutcán való tullépést jelentené. 	padi-; a  
"szürke tömeg" képzetével való loszároolás lonne oly lódon, -hogy fel-
tárjuk a mögötte neghuzódó autonóm létformák sokaságát. Felt •érképez--
züka diákéletnó dot, annak minél tö'ob negIatározóját, e ._ yioás érdeke-
it ás sz -üksógloteit. Mert mindezek ismerete - e_ y ~aó.s ismerete ..: elen-
gedhetetlon, ha nag akarunk valósítani egy olyan ''szclleni kezdeti  
f elha lmoz .lst" , melynek segítségével non i_laradun.k le a M. m.Ar mindenki  
által szükségesnek tartott, de mindeddig közelebbről leég i_iog non 
határozott változásokról, ha komolyan befolyásolni akarjuk közös  
ügyeink alakulását,  
Galamb György 
• EGY VOI,i KÖZÖNYÖS MEDITACIOI  
Minden ugyanarról szól nálunk, M^.gya,r- 
orsz ágon Arról, .hogy rYi..núann .ekw-á1 az--- 
rJia kellene ., 
- 
 
Nekem g nekünk is, talán elsősorban  
nekünk.-  , Sok minc' en van, amit '.- no . _ é rt ek, de e=::y-•  
re erősödik bennem a hit, hogy csak  
bizonytal,nkodó, illetve a szándÉko3..,`ar 
homályos fogalmazás  
Ho iopant nehéz 	s: :erni , i li az,  
Len élünk, és még nehezebb megtalálni 
a kiutat. 	 - 
/Esetlez; nem is lehet kiutat találni?/ 
- A z ember beáshatja ma,_;at kis 
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problémáiba , de ezzel sem magán, sem másokon nem seit . -
Erte1riiséginek készülünk. Ez felelősség, A szelt ii irányitás ha- 
a ni kezünkbe kerül /kel lene kerülnie/, Patetikusan: a  
magyar társadalom jövője rajtunk áll vaLy bukik, A feladat óriási.  
Az ember beleszédül a távlatokba. És később, talán véresre veri rian  
gát a korlátokon.  
"Mi lesz itt? Kevesebb ember szüle -,ik, .mint amennyi reghal,  
mindenki depressziós, közönyös,  öngyilkos, senki nem dolgozik ren-
desen; hat non akar élni ez a társadalom?"  
Ez persze depresszi6 .s meglátás. Egy barátomé. 
Aki rsár véresre verte magát a korlátokon, nem csoda, ha det' 
pressziós. De: inkább ágyek depressziós, mint közönyös.  
Korlátok: 
Akarjuk . , szeretnénk a felsőoktatási reformot, az önsegélyező társa-
ságot, a nyilvánosságot, stb. Általánoss fiban: az egész társadal-
mat átható deriokrá-ci.át,._._A.z .ért, hogy a %mcsszi ! / jövőben kedvező  
lehetősé gek nyiljanak magyar társadalom előtt.  
Utópiát akármennyit tudunk__•; 	; y s jól el-is vitatkozgatunk  
róluk aha majd a Lesé L; 	 1 	. ' 
most r_ o' me. valósithatatlan dobokról gondolkodunk .--. ,a ,i, persze  
csak értelmetlen időpocsékolás!  
A lehetőséga inkkei íem vagyunk tisztában. . 
"Senkinek nincs szüksége rá, hogy mi itt marha okb_sak legyünk.  
Kérdezz öreg bárkit, nem fogja érteni, miért foglalkozunk ilyesmik-
kel_. . " 
Persze ez is de ressziós meglátás. Bár egy másik barátomé.  
Dc - es e„ a ,:zomoru  
' 	141é ; is okosnak: kell lerinünk,itt és most. Nem magunk miatt. 
Mi 	
. 
/esetl eg/ haa ara ab riulunk ki ebből a világból, mielőtt  mindeb- 
ből :bá ai __ megvalósulna - stratégiánál több,  
A taktikai lépéseknél kezdődnek a bajok. Ott sem jogilag, sem  
gazdaságilag, sem politikailag /mert cz politika, akárhogy félünk  
is 	szótó l/ 	va u nk kom et et 1 S z - v ,. /, V\ 	r 	vennénk a 1 S a SZi '.J ~J V1 .11V1i1 'J ~~•V~ U .11..1 11 V1:.1 1~ V J Vl. ~.J lV J10 L_. 11 .1 \' e;~~~ !.S J_~l: 7z U VC•11111', _1Ca
rólunk szóló döntései a gh .ozatalában, de nem isaerj_ .?:L sem az intéz-
ményeket, sem a szervezeteket, sem a szabályokat, 	korlátokat.  
Tudatlanságunk következményeit talán nem is mi, hanem az utá-
nunk köv ,atkezo 	s nyli meg. Es velük együtt az e;gesz 
társadalom, 	 . 
Mert ha nemi jó a felsőoktatás, nem jó az értelmiség. Ha az 
értelmisé_; nem jó ; rc' i1L a. gazdaság, az ipar, az oktatás. Ha 
romlika. gz.zdaság. , , . de nem folytatom.  
tlina en uc,ya.n árról szói 	n a 	I.ia.gy 	„Arr1,. 
. e 	al ap j a,iá n.. 
ugy tünik, célszerű a felsőoktatáson kezdeni. 
Hajós, 1982. julius 8.  
Sipo s Katalin 
• • 
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:.IAJóS, 1982.  
Rövid előzmény.: . _Al.sterve.ződQoközmü-
velődési tábor létszámgondokkal küz-
dött, igy merült föl egy,a felsőok-
tatás reformjával foglalkozó csoport 
szevezés : rek lehetősége. A résztvevők 
leginkább a  Gondolatjel és az Informá-
ciós alapszervezet tagjaiból verbuvá 
ládtak. Főként az Információs alapszer-
vezet - kapcsolatai segitségével más 
felsőoktatási intézmények hallgatóit 
is meghivtuk - igy voltak velünk buda-
pesti közgazdászok, bölcsészek, főis-
kolások, volt egy közgazdász vendégünk 
Pécsről is. 
A csoport elsősorban a felsőoktatás 
reformjával kapcsolatos nézeteit egyez-- 
' 
	
	tette és ?róbálta egységes rendszerként . 
megfogalmazni. 
Szó volt ezen kívül az intézmények közötti hallgatói kapcsolattartás 
lehetőségeiről, valamint arról, hogy hogyan segithetnénk egy felsőok-
tatási hallgatói - réteglap létrejöttét. 
A tábor számunkra modellszerű volt. A felsőoktatás rés,zesoit - igy 
brnnünkct - érintő kérdésben sikerült megteremtenünk egy vitafórumot, 
ahol komolyan vettük / végre / egymás kortársi véleményét. 
Az összegyültrk pontokba szedték a felsőoktatás reformjáról szó-
ló fontosabb elképzeléseiket. Végül.a.'cHaj4stiik szmegz©t gondolatok 
e : szásíd4kunk ellenére, - nem képviselnek egységes koncepciót, első-
sorba n gondolatébresztő, vitára inspiráló céllal közöljük azokat. 
Meghagytuk eredeti formájában az ottani 91munkadokumentumot", a tö-
mör, cims,vakban történt megfogalmazás hol azt jelzi, hogy elegendő- 
nek tartottuk pusztán utalni az illető kérdésre, hol meg azt, hogy 
- őszint én szólva - mi sem jutottunk - tul . ott Hajóson magár - az 
ötlet felvetésér.; / A szerk. 
A , °i171ULVK1IDOKUl:IETvTUMPQ : 
A reform táraal.ási mód;j2: 
Minden reformjavaslat kerüljön teljes nyilvánosságra, ill. 
megvitatásra! 	. 
Diákparlamentek ósszehivásának joga a tárggyal kapcsolatban. 
Folyamatos tájékoztatás a reform állásáról és az intézmények-
ről, melyeknek joga a reformdal kapcsolatos döntés: 
A minisztérium által meghozott döntéssel szemben á, diákpar-
lament élhessen vétójoggal, amennyiben a döntés tullépi az 
áltála elfogadható kompromisszum határát, 
. Ala olvek: 
.1. A felmor:zlő , életképeehok látszó altcrnativák: külön-külön 
valósulhassanak meg, tekintettel a különböző intézmények 
sajátosságaira, Véleményünk szerint a különböző reformtc.r- 
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vezetek az egyeztetések során elvesztik pozitiv tartalmukat, mivel 
a más-más helyi sajátosságokkal rendelkező intézményekre nem alkalmaz-
ható agy és csak egy meghatározott, rendszer. Az alternatívák megvaló-
sitá.sa .az egyétemi. hallgatóság .beleegyezősével mehessén.1r6gbe. 	. 
Egyenlőség. ill.. kölcsönös függés jellemezze a hallgató-oktató viszonyt! 
.EhLiiiisárviszonynak.legyen . .hatása a döntéshozatalra, .a státuszok betölté-
sére, és a javadalmazásra. 
A reformok kidolgozásánál a diákparlamentek ill. a reformbizottságok 
vehessenek igénybe jogi és közgazdasági szakembereket!  
A reformnak véleményünk szerint a következő fontos területei vannak: 
Oktatási intézmények viszonya a felettes szervekhez és egyéb 
társadalmi-gazdasági szervezetekhez. 	. 
Pénzügyi, szociális és finanszírozási kérdések 
Nevelés-oktatás . 
Az intézmények belső szervezete, : demokratizmusa 
Oktatási intézmények viszonya a felettes szervekhez és ep - éb társa-
dalmi-razdasá'-,i szervezetekhez 
a Más kulturális intézmények is kezdeményezhessék különböző egyetemi 
kurzusok inditását, vállalva azok anyagi támogatását. Ez elsősorban 
a. társadalmi szükségletekre való gyorsabb reagálást sogitené. 
b/ A rektorválasztás intézményi jogkörbe tartozzon, a minisztérium jó-
váhagyással élhessen. 
of A felsőoktatási intézményeknek legyen önálló könyvkiadói-és -érté-
kesit:ési joga, valamint vállalkozási - lehetősége.- . 
d/ A külföldön való tanulás lehetőségei. legyenek nyitottak mindenki 
számára. /Összekapcsolható a ré szképzé ssol. / 
e/ Áthallgatás 
Pénzű._. i . szociális és finanszírozási kérdések 
a Az egyetemnek szánt állami pénzügyi támogatás egy bizonyos hánya- -
dát a. diákok kapják p  eg, amelyet Hspociális pénz 49 formájában csak 
az egyetem valamely tanszékének . vagy tevékenységének finanszirozá-
sára szánhatnának, érdekeltté téve ezeket a hallgatók elvárásainak 
is megfelelő munkában. 
b/ Hallgatói társulások létrehozása bizonyos speciális kurzusokfinan-
szirozására. 	 . 
c/ A hallgatók tanulmányaik során hitelfelvételre lehessenek jogosultak,  
melynek visszatéritéscre tanulmányaik elvégzése után lennének köte-
lezve. A hitelrendszer mellett fennáll az ösztöndijrendszer, mivel 
a hitel felvétele csak lehetőség az egyes hallgatók számára. 
d//,Önsegélyező egyesület alapitásának lehetősége, a jogi személy stá-
tuszának és a vállalkozás lehetőségének megadásával. 
e/ Az egyetemi hallgató munkaviszonyának elismerése 
Nevelés-oktatás 
a/ Egy tárgyon belül minimális /értsd: általános összefüggésekre szo-
ritkozó, tör énetileg hiátus-Hentes, stb. / kötelező tananyag kijei- . . 
lölése /óraszám meghat orozása/, ezen felül uGgya .e.bból a tárgyból 
speciális képzést kell/lehet fölvenni. A minimálisan meghatározott 
anyagmennyiség kisebb legyen mint a  mostani! Ennek a minimális tan-
anyagnak az elsajátítása a tanári diplomához szükséges volna, de 
de nem lenne elégséges: a hallgatónak ezen kívül szabadon választva 
többirányu, elmélyült tanulmányokat kellene folytatnia„ /speciális 
képzés/. A diploma tartalmazná és részletezné a mindkét oktatatás- 
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fajtában  elért. eredményt , és az "állás-piac 4,  ennek alapján 
választhassam az állást keresők között. 
b/ A tanulmányi id.őn belül ne legyen kötött a szencszterek szá-
ma ! 
0/ Posztgraduális kópzé s 
d/ A gy akó:rlati rsünka /kutatás/ szánit son bele az értékelésbe. 
Vizsgaidőszak tozermontesitésére a dolgozatok elkészitése, 
ill. a vitaelőkészités és levezetés alapján: jegy megaján-
lása. 
e/ Bevezetendő tantárgy: 
kulturtörténet - ezen belül választható ., elás hangsulyu kur-
zusok - müvészottörténet 
- technikatörténet 
- civilizáció-életmódtörténet 
f/ A kapitalista, pg. ős a szociológia az oktatás szerpontjából 
azonos sulyuvá váljon. 	. 
g/ A szoc, pg. oktatása a történelem oktatásába ágyazott legyen 
h/ A nunkásmozgtAlou tört ó net-e- szerves kapcsolatban legyen a tör-
ténclerlokt atás8al . 
i/ Filozófiaokt atás: az értékelés no a kifojtás során történjen; 
a filozófia történetének fő kollégiuma ne állfan meg a 
marxizmusnál / élet-, tud. filozófiák / r 	r j/ Az egyetemes történelem. oktatása no álljon reg a hidegháboru- 
nál, reális képet igényelünk a létező kapitalizmusról! 
k/ A TK-jegyzetek megvitatása - még a bevezetésük előtt! 
4. IntéEL5nyi demokrácia. 
a/ A reformot olőkészitő bizottságok segitségével lehetne meg-
teremteni a HKR-re dszor / hallg ^...tói képviseleti rendszer/ 
hallgatói bázisát . 
b( A HKR. lehetséges funkciói: 
• oktatási érdekvédelem 
szóciális érdekvédelem r 	r r 	r 	r 	, az egyéin ős csoportos öntevékenység támogatása es 
védelme 
alapelvei: kivétclnélküliség 
nyitottság / információs kötelezettség / 
döntési jog birtoklása 
Für elék: 
Felvételi: A most létző felvételi rendszeren tul azok is tanul-
hassanak, akik saját magukat fina.nszirozzák. Első év végén, akik 
megfelelnek közülük a vizsgákon, léphassenek ,azok helyére tényle-
ges hallgatói jogviszonyba, akik nem tudták letenni az első félév 
vizsgáit. Feszitó erőként hatna a kedvezményben nem részesültek 
szerepe a felvételin megfeleltekre. 
Diploma: A pedagógiai ős pszichológiai tárgyak foltüntetése , , de 
ne ettől függjön, hogy ki milyen' tanári állást tölthet be. 
A .diploma t .artal__iazz,a: A minimálisan tanult taranyagot; a felvett 
speciális kurzusokat ós 	pedagógiai tárgyakat. 
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"REFORM TUDriTT'AI► °" I 
Az elr_lult években sok vita zajlott  
hivatalos fóru::rokon, az utcán, tévé-
bon és ráciábön- .az .ifjuság politikái 
tevékenységéről. A hosszas eszmecserék  
ellenérc a véleményeket szerintem  
roppant lesujtóan, általában rövid  
tőmondatokban ill. egyszerü jelzős  
szerkezetekben fogalmazták meg. Ugy-
mint: "az ifjuság apolitikus",• "tul  
sokat politizák°i, -avagy "tulzott Ooli-
tikai követelései vannak 9°. A legtöbb.. .  
elitélő nyilatkozat a tanu1óif juságot  
érte az - egyébként sokszorjogos -
birálaté -rt, egyet nerc értését életk&ri  
sajátosságból fakadó ellenzékiségnek 
nevezve. 
Az ifjuság, ráint korosztály, magában hordozza sok társadalmi réteg  
problémáit, egésze és rétegei problémainak igaz megértéséhez csak ugy  
juthatunk el, ha a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepük  
alapján vizsgáljuk reakcióikat társ.-i, gaazd.-i, pol.-i jelenségekre.  
Viszont ép pen korosztályjellegéből f.kadóa,n minden rétegének bizonyos  
közös problémákkal kell megküzdenie és reagálásuk ebből fakadóan .élet-.  
köri sajátosságokat is mutati.  
Minden ifjusági rétegnek alapvető sajátossága a tanulás - termé-
szetesen e fogalom legtágabb értelmében -,azaz a társadalmi lét alap-
vető sa.játossáTlinak megértése, a benne való mozgás elsajátitása. Ea  
végbeehet az iskolapadban, az iparban, a mezgazdaságban, a családi,  
4. közössé:i életben, sz ;r::rbetalálkozva. az adott tevékenységi formák-
ban születő, meg , rtés -re és megoldásra váró gazdasági , politikai és 
e:Tyéb problér ókkal. Az ifjuáág bárhely, ::társad .lnila .g adott rétegének  
e tanulási tevékenységét, a mindennapok kérdéseinek regértését, a  
k: rdésekre adott válaszok me gfo%alnazásának, kinyilvánításának mec-
hanizmusát, az ifjuság politikai tevékenységének nevezem. 
Tehát 	ser-1 különösebben apolitikus, sem tul politikus  
szellemü az ifjuság. Politikai tevékenységének jellege függ a felme-
rülő társadalmi probláák mennyiségétől, milyenségétől, az adott if-
jusági réteg társadalmi helyzetétől. Réagálá•sát alapvetően az hatná-  
r-ozza meg , boly a mindazon problémákkal kapcsolatos cselekvési struk-
turákat és mechanizmusokat mennyire sajátitotta el a tanulás ideje  
alatt. Politikai tevékenysége nem más ; mint mindenkori problémameg-
oldó képességének visszatükröződése a társadalmi lét cselekvési szint-
jén. A problémamegoldó k:pesség tehát függ a tanulás mennyiségétől,  
minőségétől.. Ezeket általiban időtartamuk hat.rirozza meg. Ezért a leg-
artikuláltabb politikai cselekvést az ifjuságon belül a felsőoktatási  
intézményekben ezt a probléma megolsó képességet is tanuló rétegtől,  
az egyetemi-főiskolai. hallgatóktól, a tauló értelmiségtől várhatjuk  •- 
és kell is elvárnunk. Annak ellenére, hogy a társadalomnak ez a ré4.'_  
tego-korosztálya áll. legtávolabb a társadalmi lót gyakorlatától. Rea-
gálása tehát attól függ, hogy ezt a gyakorlatot a különböző oktatási  
intézmények mennyire obj ektiVen ,közvetitik számára. A minél obj ekti-
vabb közvetitesre leginkább a társadalomnak van szüksége, mert életét 
e réteg fogja irányitani, befblyásoliíi a jövőben.  
Nyiivánva ló tehát, hogy társadalmunk és általában az emberi tárgy  . 
sadalmalmak jövőjét az határozza meg, hogy milyen rninőségü és mennyig ' 
ségü értelmiséget képez, "tormel° 1 saját mindenkori szervezettségének  
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és nüködőképesség . nek érdekében,. Ebbén csucsorodik ki az egész tár-
sadalmi termelés értelme. Ezért az egész ifjuság fejlődésének alaku-
lásáért is mind fokozottabban felelős a társadalom, a társadalmon 
belül is a . . szervező-irányitó funkciókat betöltő réteg , a minden-
kori uralkodó osztá ly -ha t almi apparátusa, az állati ős annak szer-
vei, valamint a társadalmi. szervezetek. Talán nem volt felesleges 
idevonatkozó nézoteiu rövid összegzése, hó_,y ezek alapján kifejthes.. 
sem nézeteimet a felsőoktatásban tanuló ifjuság politikai tevékeny-
ségéről, valamint véleményevet arról, hogyan kellene reagálnia erre 
a hivatalos szerveknek a j elenlog;i helyzetben. 
.A fentiek alapján kiderül, hogy a hatalmi apparátus alapvető 
- ha nem is a legfontosabb - feladata, hogy foglalkozzon a tanulóif-
juság problémáival, politikai állásfoglalásaival, és az oktatási in-
tézmények helyzetének optimálissá tételével. 
A tanulás eredményessége függ a tanulók és az oktatók létszárá-
tól, képességeitől, felkészültségétől, az oktatási eszközöktől és 
végül, de nem utolsósorban azoknak az intézményeknek a rendszenétől, 
amelyekben az oktatás és a tanulás végbemegy: Könnyen belátható, 
hogy az utolsó feltételt kivéve nagyjából elégedettek lehetünk. 
Jelenlegi problémáinak tulnyonó és már-már nyomasztó részét a.z_.intéz-
nényrendszer strukturális és mechanizmusbeli fogyatékosságai, alap- 
vetőnek látszó hibái okozzák. Az intézményrendszer strukturális 
hibáján azt érten, hogy nemi illeszkedik megfelelően az össztársadal-
mi strukturáb?. Mechanizmusbeli fogyatékosságai jórészt belsőnk, il-
letve társadalmi erode tüek. Mechanizmuson az oktatás anyagát, mód-
szereit, és az oktatók és hallgatók közötti viszonyt értem. 
Ezeket a hibákat már jó ideje felfedztók a változtatásra ille- 
tékes állai szervek, valabigt, aktatói éswhallgatói csoportok. 
A pozitiv irányu váltóztatás módjait már régóta kutatják, vitatják 
egymás véleményének, igényeinek, lehetőségeinek figyelembevételével, , 
vagy a figyelembevétel óhajával. A látszateredmények okai különfélék 
lehetnek..Vá;1ószinüleg az illetékesek közti párbeszéd intenzitásának 
alacsony foka a legalapvetőbb ok. Egyrészt abban nyilvánul meg, hogy 
az illetékes állami szervek nem a megfelelő mértékben kérik ki a 
hallgatók véleményét, illetve nem kíelégitően használják föl azt sa-
ját koncepetójt]:kialakításakor. Másrészt a hallgatók ós az őket 
képviselő KISZ-szervesetek nem kellő- 
en mégalapozott véleményt fejtenek ki. 
Az oktatási rendszer reformja év- 
tizedek óta, permanensen tart. De nem a 
felsőoktatásban, ahol leginkább szükség 
lenne rá, hanem a viszonylag hosszabb 
ideig tartó, stabil, kiegyensulyozott 
oktatási programot igénylő alsófoku ok- 
tatásban. Itt évente, háromévente uj 
tanterveket, tankönyveket irnak, vezet- 
nek be, hogy egy var gab .et i után minden 
visszatérjen a kiindulópontra, de az 
eredeti elképzelés soha optimálisan meg 
ne valósulhasson. 
A felsőoktatásban viszont csak 
sikertelen kisérletek történtek a re-
formra. A reformok állandó megvalósu-
lásából, illetve meg nem valósulásából 
pedig egyre ujabb és ujabb"reformhely-
zetek°9 szÜ.lettek. A magyar felsőoktatás 
leges lább az 1966-os KISZ-határozat óta 
állandó 'rrefornhelyzetbenL 4 létezik, mU- 
lo 
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kAik. Ugyana kkor az ország társadalmi-gazdasé.gi rejlődésének mégsem  
vált szerves részévé, r s ndig csak annak torz Tükörkepe volt, mert ra-
dikális, rendszerében, módszerében a jövő céljaihoz igazodó reformot  
nem vittek végbe. I -3y az éppen bevezetett reform mindig csak egy már  
tulhaladott célnak felelt meg. Mindez a toldozgatás-foltozgatás, las-
san gyaropitva a már foltozhatatlan szakadásokat, valóságos reform-
kényszert szült. És épre -a ebben a helyzetben fontos a kényszerreform  
elkerülése. A reformkényszer okai közé tartozik a mind a világgazda-
ságba n, • mind az ahhoz akti Tan kapcsolódó magyar n6pgazdaságban és az  
erre épülő . társadalombani végbement fejlődés és uobilizlódás.  
Mindez a válságmegoldó mechanizmusok egyre intenzivebb és bizo-
nyos tekintetben hatékonjabb keresését is magával hozta. Ez késztette  
a Minisztertanácsot és a KISZ KB-t e:y u: és gyökeresnek tvnő,hosszu-
távu, népgazdasági és népmüvelési célokat is szem előtt tartó re- . 
forrltervezet kialakítására,a, felsőoktatásban r'ész't vevő diákság min- 
' den eddiginél aktivabb. közremüködásével. Visszautalva megjegyzem,  
• ho ;y az ifjuság körében /és nemcsak ott/ elterjedt esetleg 4°nega tivC4 
nézetekért is az állandő °'reforntu atot°2 kell fele .e ssá tenni* Ugyan-
akkor a dolgozó ifjusá.gnak és az e
d
gása._.társadalomntk is állandóan  
reformmal kellett szembenéznie. rengetegi; uj problémát-vet fel az un.  
szocialista vállalkozási rendszer egyes elemeinek bevezetésére tett  
kisőrlet. Tulajdonképpen az 1968-as uj mechanizmus bevezetése jelen-
tette a permanens reform és megujulás állapotának kezdetét, hiszen  
hiszen ön:aagához képest is reform : lódnia kellett néhányszor, /1973,  
1975/, mielőtt eljutott jelenlegi fejlődési stádiumába. Az . uj mecha-
nizmus nemcsa k a g,zdasái és másodsorban a társadalmi szférában.,  
hanem egyenranguan a 'társadalmi szférába is bevezette, meggyorsitót-
h ta a nobilitást.  
Az állandó utkeresés a felsőoktatásban  s szüksé gsz' rüen nyitott, 
utkereső embereket alakit ki. S mivel az utkeresés azzal j .r, .hogy az 
éppen kivá lasztc.tt c6 ak.._lehetnek...ellon Li s, a f ej tőd: : e adott sza-
kaszá ban nem szabad "deviáns"-nak tartani azt, aki az össztársadalmi  
utkeresés közegében eltérő elveket vall, vagy keres. Másrészt kinek a  
felab.ta az utkeresés /adott esetben. pályaválaszi ^ s forreá.jábanj,ha nem  
az ifjuságé általában? Fokozottan érvényes ez a sokkal több hatástól  
érintett, több utat ismerő felsőoktatási diákságra, a tanuló értel-
miségre. 
Jó példával kell e?_öljárni. Ki  
~ , 	érvényes kell jelelni a hosszutávon ~ e
utat, és c;hhez maximális mértékben  
segi tségi:il kell hivni a haladás érds- 
k,.:ben mindig ós mindenkor aktivizál--  
ható réteget, a diáks ~. got . Neki kell  ,. a 1 efbi zUo sabbno.k 1 r.~ . en-~~ :,~ a jövő ta r- 
sadalmának megértésében és irányitá ~ : .. . 
sába,r,  r Arrcz ; hogy e'- 'Der:. biztos le- 
gyen, biztosnak kell lennie önmaga-
ban. Ezért 6 r•ezri e kell, hogy számi-  
tanak rá, Be kell vonni a jövő terve-,- 




é píté s é be ,  hiszen ez a 
 
jövő 
az-6 jelene lesz majd, és nem árt, ha  
felkészül e jelen  mindenn.api felada-
taira. 
Lados Balázs  
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JELENLÉT 
Az ELTE BTK irodalmi és süvé sze ti__ ki- 
adványa,  
A tanév elejére jelent meg a. Jelenlét  ,. 	
lo. szárra, Petőcz András szerkeszté- 
sében. k szép külalaku kiadvány a szép- 
irodalmon kivül egy tanulmányt, egy  
esszét és egy riportot tartalmaz.  
A versek közül Petőcz Andris 
A töriep önfeledt 13illanata c. vers- 
sorozata a legérdekesebb, A duplán 
csavart irónia szövegei ezek, azé az  
iróniáé;, a mely már nem a jelenségek- 
ből vagy a költői magatartásból bon- 
-• torkozik ki, hanem eleve benne rejlik  
a szenléle -bben, a nyelvben,. Szánomra 
kétséges ennek az iróniának az értéke. Például, hogy Petőcz verssza-
kai_ egymondatos sorokból állnak, abban egyfelől poétizálási szándék  
fedezhető fel, másfelől p.arodisztikus hatásu. Ugyanez érvényes a ver-
sokan, versszakokon belüli nézőpont- és zsargonváltogatásokra is.  
Kulrorolly Endre verseiben ez az önironikus nyelv sokkal differenciál-
tabb, s amellett ugy imitálnak nagy verseket, hogy közben semmi erő-
feszités nem érződik rajtuk.,Ez.biztató. Bdcher Iván két verse közül 
a Balaton ötletesebb'., mint az Etüd a linkséghez , ez utóbbiban ráadá-
sul néhány sor fülsértőre sikerült. A legjobban Nagy Attila Kristóf  
versei tetszettek /Asszonyi állatok kerge gyüjtőcir_ oel/, Talán hosz-
szabb láncra kellene eresztenie kepeit, r_iert igy tul kényelmetlen  
nekik. Kiss Emőke verseiről a legtöbbet egyik saját kifejezésével  
mondhatnék: "édesitő érintések". Balla D. Károly Sza :;,-,atott vers a  
szerelemről c..költem nyében igazából csak a szaggatás értékelhető,  
Turczi István verseit viszont valószinüleg nagyra értékelné • P. Howard,  
én csak a "iaagar_iról eszedbe jut mag., a tulélés"-sort tudtam élvezni.  
Kelleas meglepetés Márton László fordítása: Kéj-társ-Ilkodása két. szív- , 	, 	G. szerelr_lesnek ./Isi_~eretlen XVII. szazadi német költo/. 	sr r Katalin 
versei közül még a Blues aFv bluzról lehetne . a legjobb, ha el nem ron-
taná azt is a szük artikulációs bázis. Potaznél és Kukorell'ynél maga  
a nyelv volt ironikus, nála egyes nyelvi elemek'>>lzik az iróniát 
/ p1. f elkiáltószo, -jel, szavak ogybeirasa /.  
A két prózai irás közül Kiss Zoltáné a jobb / Storz lBoa.rd: 11 oe-
nedék/: iz`;alr rian írja, együvé a misztikus bizonyosságot a valóságos  
földrajzi, időbeli/ bizonytalansággal. Sziladi Zoltan novellája -Dö-
Z_,ött csak agy parabol a lehetőségét sejten. A füzet nagy nyeremjnye 
Rainer M . János tanulmány / Kulturális és ideoló  *iai viták: az Iro-
d ,~ l_Zi Usá 1953-1956/ és Pálfi Agnes beszélgetése Háy Agnessel, aki  
a budapesti folklór dalait és verseit gyüjti. A beszélgetés után sze-
melvényeket is olvashatunk az aszfalt népkltészet-ből.' A kiadványt  
zéró esszében Szabó János próbálja megvédeni a mai müvészetet a "pesz-
szii_iizusé és =a '7 rthetetlenség 49 vádj _ver 1 szemben. Einggyolt ós he-
lyenként lapos érvolésc nem ,nagyon győzni meg, ha éppen én lennék a. 
vádló. 
Összegzésül: a szép külalaku kia.clványnlk a tartalma is nagyon  
érdekes, viszonylag elfogadható szinvonalu, a bátorság irányába mu- 
t :tó. 
Sz. F. 
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LÉTEZŐ 	NYOMÁB1.N  
• "Lélek kell, hogy a dolgok megszépül-
jenek körülöttünk!" 
Mi az, mi esendőségünknél -- mégha csak önmagunk elc" t ismerjük is el --
szánandóbb lehetne? 
Botladozunk mindennapjaink felgyülemlő gondhalmain, mint végtelen  
szemétkupacokon. S gyakran az érzés, hogy hiábavaló munkát kell vé-
r;eznünk, i_icgkimél minket attól, hogy a hasznosnak vélt 'és' raegol-
dásrá. váró kérdéseink közt válogatni tudjunk. Mi ez? Sziszifuszi  
tehetetlenség béklyóiba szoritó sors, vagy csak jóravaló festsé-
günk eredendő büne? Naponta sarokba szorithatnak bennünket ezek a  
kérdések. Naponta :egtohetjük a köztük feszülő eg-földnyi távolságo-
kat. Aho`,y naponk. nt nem tudunk dönteni arról seLa, hogy mindenároni  
repülni vág yódásunkk41 avagy lomha, földi porban csuszó lényünkkel  
törődjünk-e inkább. Csodálni vagy szánni való valónk e ez a valóság?  
Szembenézéseink legvégére vegül is furcsa önvadló gesztikuláció  
kerül j obbhij án. "Ezt ser_, tudtát-1 hát ue nyu3p;tatban elrendezni. Erre  
sem vagyok képes." Csupa félbehagyott munka, szánalmas torzó, cson-
ka t erei_it5 si ki sé rl et , megannyi ikaroszi bukás emlékével a hátunk  
r1ö,~ ött. Kérdőjeleket rajzolunk a körülöttünk feszülő világ falaira,  
de gyakran 	ebbo is belefáradunk, nemhogy a feleletvárás vég- 
telenségébe. 	 . 
Mindezen felisrieréseket,jobb napjainkban lázas tenniakarás,  
megoldáskeresés követi nyomon. T.or1_lcszetesen ez sec elehet másként, 
mint elhamarkodott kapkodással. A kérdések szuronyhegyei, amelyeket  
eddig oly előszeretettel sze t eztünk :ások mellének, rost saját  
lényünk fele irányulnak, Csupa "miért, hogyan, mikant" lesz ilyen-
kor minden °ondolatunk bekezdése. De a sorozatos magh -átrálá 
 
sok  v,:-
Jén irs , :_elyekre a külvilág késztet minket, még mindig ott van 
sajt bensőnknek elviselhető t ár adás árán is győzelmet igérő vilá-
ga. Ott e gyészen a tudathasaddsig. A válaszok pedig - talán mon-
dani son kell ezek után - legtöbbször hasonló hirtelenkedéssel ke-
rülnek 2,z e.iber szájára, iáiként a megoldás eszközei keze ü gébé.  
Mag .-yarázkpdások, elháritások órdekcben sebtiben toborzott ós fel-
vonultatott érvek zilált sorai. Önmagunk előtti tisztázás helyett 
kapkodunk, raozgÓsitva barátságok, képességek, ismeretségek peg-
lévő erőtartalékait, vagy épp ujakat keresünk helyükbe az öniga-
zolás re:..Snyében. Aztán ha a belső történések erre lavinája Megin-
dul hólabda képében lefelé a hegyoldalon, végképp kikerülve ural-
mink alól, akkor megfáradt tehetetlenségünkben notyo,;va, kimerül-
ten ülünk le egy félreeső helyen, félve a '?történjék, aainek . tör-
ténnie kell" kötetkeznényeitől is.Mé g szerencse, hogy a tul sok  
akadály még idejében utját állja a nagy lezudulásoknak, gondoljuk  
ilyenkor, még akkor is, ha netán épp ezen akadályok elháritására  
szövetkeztünk nehéz természetünk erőivel. Mi sem nyilvánvalób J,  
ha ujra kudarcot vallottunk, mint az, hogy habokba keressük a hi-
bát, a körülöttünk lévőken. S_ ujfónt számba vesszük, miben kellett 
volni, násknt mást látni vagy cselekedni.  
Eletünknek ez a folytonos külső világ felé forduló knyszore,  
sok esetben elfeledteti velünk szenélyisé ünk belső dimenzióit.  
Miközben belső' energiáinkat bányászva, önmagunkban egyre nagyobb  
ás na .yobb vájatok, tárnák keletkeznek befelé haladva belső erő-
tereinkben, megfeledkezünk arról, h )gy ezeket a járatokat gondoz-
ni is illenék. Erős tartóoszlopokkal magunk mögött például elejét  
vehetnénk egy-egy mennyezetomlásnak. A levegőcserével, frissitéssel,  
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néhány bányarobbanásnak. Időbeni takaritással az áttekinthetetlen 
káosznak.Kitartással a cs^.lődások mérges gázainak beszivárgásának. 
S uindezzel e ;_;yütt annak, ho:y ugy no járjunk, mint az egyszeri 
ggzda, aki a háza körül szükséges egy-o y eszközért, szorszár_iert 
folyton a szoiisz,édokhoz fut, ahelyett, hogy a meglévő magáét rend-
behozva tenné használható állapotba. 
Mielőtt bárki indokolt -cn vagy indokolatlanul ráismerne a szálka 
és gerenda bibliai példázatának párhuzamára, sietek leírni, hogy a 
riindenna Jok tengeroin tájékozódni óhajtó hajósnak a lélek vizeibe 
kell lebocsítania horgonyát, ha no i akarja, hegy szelek és viharok, 
vonzó-.és taszitóerők összevisszasága vágk::pp összekuszálja számára 
a :;r tivitációt. 
Nincsenek igazi közössé ;o, mondjuk, pedig, _legta.nulhattuk már, hagy 
me tere._atésüket hiábavaló lenne pásoktól elvárnunk a ragunk szá:1ára. 
Hiányoljuk az igazi ha:rátságokat,,.r ikbzb'en azzal nem vetünk szárdot, 
hogy mi vajon igazi barátnak bizonyultunk-e bármikor is. Es nou is kell 
tán tovább sorolni azokat a: j olensá geket , amelyeknek csucsa r_Zik:::nt a. 
j éghcgyó u -_;yan a f elszinen, az obj ektiv vilá,_ban van, de tán jóval tor- 
, jedelmeseb  belső vetületükkel önmagunkban kell számot vetnünk. Csak 
az ön_iagunkban végi ;  gondolt érvekkel' volna szabad adások elé lépnünk, 
nem pedig forditott sorrendben, mindig mások léte felől közeliteni a 
magunkéhoz. Igy találkozástól-találkozási;, más-más valóságszelet ha-
tósugarai késztetnek arra, hogy változtassunk kialakult vagy csak vélt 
álláspontunkon, mezgyőződésünkön, S mindez nem a :.Iásokról való lemon-
dást kell, hogy jelentse. Ellenkezőleg, hiss épp egymás tekintetében 
vélhetjük igazán felfedezni öntagunkat. De csak a Létező Önmagunkat. 
A nem lótező, a folyton pártot és szerepet váltó képzelt én olyan, 
mint a le nem rajzolható han g;, a meg nerc fogható szin. Mig elképzelve is 
bizonytalan, neri né.; valódiságában. 
Nen épp véletlen a dolgok ilyetén . alakulása. Erre könnyen ' ráj öhetiink, 
ha csak arra gJndolunk, hE nyféle /homályos/ értelme létezik az én és 
az önmegv .alósi tás fogalomkörének. Etetünk értelme után kutatunk, mióta 
'?önfia"iánkat tudjuk"./öntudatos öntudottak vagyunk/ ' ós mi az , apit tü-
vó testünk ez irányban? I.Ie_int csak a bennünket környező világ. Ennek 
a vilá nak egy-egy r• szó.be próbáljuk beleoperálni létünk sulypontját, 
ahelyett, hogy azt odabjlely'eznónk, ahová való, vagyis önragunkba. 
"'de keresd a fényességet. r,  fényessé g te i afrd légy" - irhatja le ezt a 
Mondatot Weöres Sándor az öntudat teljes hitével. liz első felületes 
pillantások után rájöhetünk, ho gy itt benn legalább annyi az érthetetlen, 
kusza. bonyolultság, ::unt ott kivül, körülöttünk. L J baráton mondta 
jót :nácsként: ??Al apso önisnoretre tehetsz szert, ha szétnézel magad 
körül, milyen rendet tartasz táskádban, asztalodon, szobádban, olyan 
a rend a bensődben is." S a gondolat folytatása lehetne, hogy amilyen 
is : ltányta .lans ágot eltürsa ragad körül másokkal szemben, ugyanazt meg-
türöd ön agadban, öni:.i :gaddal szemben is. 
Rendet rakni a világban 1,1;y  tün_ik non sok esélyünk van, legalább is 
erre utalnak jelen körülményeink. De ha mindez lehetséges volna is, 
ha mégis próbálkozhatnánk, anélkül non sokra juthatnánk, hogy próbál-
kozásainkat ne i;azitanánk egy már eleve néglávő belső rendhez. 
/°'Az én vezérem bensőből vezérel''/ El adói; számunkra marad a bizonyos-
sá;.; , hogy egy kivül-belül felforgatott világban a szerencse ugyanugy 
elkerül :::inket, mint a boldo_;ság . Egy meglévő belső rend pedig,, ha 
r_ié ;ol.y lehóz is r_1egtere:atóso, alapos okkal szolgál arra, hogy hinni 
tudjuk, ner-:,vód majd minket jelenvaló ós eljövendő Nagy Rendetlenségek 
kataklizmáitól. 
Molnár Imre 
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KAVICS-KU AC l 
/dühöngé s-vázlat /  
Előadás. Vita. Filmvetitós. "Vita".  
Beszól-:etós egy folyóirat szerkosz- 
, 
tőj vel, "Vita. " . Es igy tovább.  
Mondjuk a riagunkót. Már nem merünk 
megszólalni. Ülünk. Hallgatunk. Le-
kapjuk a szemüvegünket ós kezünkbe  
temetjük arcunkat. Felu gtunk. Tép-
jük /ha nem is f al tünő on / a hajun-
kat. 
.többes szár_. pontatlan, nindezt ént 
csináltai_, az elnult tanövben.  
iáiért? --- Az onlitott /ós egyób/  
"viták" fólelnotesen meddővé váltak;  
Az előző öt ismeretóben bárki pontosan lei .rh titná a pia . í me •sem rende- 
zett hatodikat; fel tudná sorolni a hallgatóság felét, a hozzászólók  
többséf ót, sőt a. falmondandó szöve,.;elet is; ugyanis azon alkalmakkor  
egyre inkább nár pópesrc rágott tócákan ká'^őd:znek a jslenlóvők --- 
a . ghozzá olyan elégedetten, hogyha véletlenül akad valaki, aki uj,  
darabo S rágnivalót ajánl, tudo -1 ást se:c vesznek róla ./  
V ,láhol itt keresendők /viszonylagos/ elhall gatások okai, ós  
talán ezek náiselyike hasonló sok r_1e g sem szólaló hallg,tásának ma-
gyarázatához A .Termószetcsen nagyon fontos a: -: elbizonytalanodás is;  
hiszen lehetsóges, he gy án is hozzájárultan e helyzet kialakulásához  
ás nincs seniailyen biztositák arra, h:: :y va1ób4 n órtelnes területre 
tudna terelni ezt a hires r'együtt^,ondolkodást" 	Ráadásul egy kelle- 
motlon gyanu is munkál bennem: lehet, hegy az Árt nem ártok agyat az  
épp beszelővel, :_:ert 	vagyok rá?'7  
Kőhalom, ká tszeres'en kicsinyitve, Vb. 7. jegyzet  
J.A., 24ó'r, 173cm, 59kg, szer!:kék, sph-4,25D, cyl-0,5D,....  
A bevezetőket tartók kedvelt /s agyonkoptatott/ szava  
A "viták" során csak hor..iályo san felbukkanó ellon á rzá s ugyanis  
nóha -- más, szeicályes uctivunok boiápásável -- nagyon határozott  
formát ölt. Mint pl, SZ .  esetében, aki fogadatlan prókátorkónt a  
lehető legrosszabb dódon kelt "v0 clnünkre'? /itt a , öbbes szári in-
clokklt/ ráadásul később sere volt kópés végiggondolni, ni is volt  
ebben kellemetlen. /Ártani inkább na -:ának ártott./ Vagy D., akivel 
hosszu, önkiadó boszólgetáásbe bonyolódtam/ iyszc::lközt/ ás vé gül  
nágsen sikerült r-ávezetni, mi abban a gy anus, h a / '"te_rrlószetesen  
közölhetetlen" de széles körben mutogatott ir r. sóban / rc i n d e n  
hall; atátairsnőját lekurvázza./ Épp az gyötri, hogy egyikük sora  
fogadta el?! 	Es a többiek....  
/ A betüre j tványck kedvelőinek: 17.crusztnevek kezdőbetüj e jelöli azokat,  
akikat szeretek; családi nevüké, akiket ki núra állhatok, /  
----Tehát non tudom pontosan ruegi tá ni, pit is rloxid?  
Igy nincs :ártéli-le / esetleg hosszadalmas/ magánvitába.-  veszekedó -sbe- --
kezdeni vole, hiszen es esetleg jó ''cirkuszi' 16nne, de  a holtpont- 
bál valló kimozdulást 	ás csak fokozná'azt a szószapo- 
ritást, r2elyet már igy is obstrukciónak 5 kell nevezni. 
De valóban csak a 	 ~.? --- 	,.r 	' h~a:ll :; _. t.~ s ..a.ra_'. 	í~ ler~lc~ikuaa.ab dönte s  
a távolmaradás lenne; agyra többen választják. . n ladgis elmegyek uj-
ra, do a cél nár csak inforrláció-töredákuk gyüj tőse és türőkápessó ;érc  
edzőse. Lehet, hogy„egyre cy többen r::IC,nda,n•,.,.c le i~~ az eredeti cclrol:  
ötleteink, gondolataink színes kövecs ?:áicől c.,yütt prób áljuk nag  
egy-egy tárra nozaikkápánok leg in e-;y kis -ászát összerakni? -  
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Nehéz ilyen szemlélc -Ael aegközelitani a dolgok olyan rendsze-
rét, amelynek talán épi) az a leE;lényegesebb tulajdonsága, hogy i n - 
konzisztens, számtalan ellentmondást hordoz. 
Er_;-ysér7ben való látásuk képességére --mint ajándékra-- nem várhatunk. 
Da ahhoz, hogy meg tudjunk órte küzdeni, mec, kell tisztitani a küzdő-
tarot. / Jó lett volna, ha ezt -- ill, ehhez hasonló--;- cikket a.min= 
dig hallták táborának egyik taja, irja DO; --4 akár ezzel a cimmel: 
Hadüzenet'./ 
tti 
7:/f./ értékes, vannak Llás értékek is. PélJául a stabilitds. --Most 
nem a statikai, h=ero a. minőséi változásoknak való ellenállás értel-
mében.-- Ha ez a rendozőciv, akkor a kőhalom a "jobbn. / Hivatkozhat-
nék a. m ,'„;asaT) entrópiára is, de talán elegendő --kicsit cinikusan-- 
ennit :-.1on6.ani: próbáljuk me,-; az utóbbinak kiütni a zárókövét. / 
8: En türelmesakaroklenni, tehátnemvagyok a z. 
Ezt bew,alva talán /részben / inegbousátható az intoleráns hnngnom. 
11Z .LUTÓSTOPPOLÁB3 I.BALYOZASÁT CÉLZá 
tiáksás- körében ré(_;6ta n5pszerü P2, autósto -,3. Mindeá fiatal isneri 
anyagilag eiőays voltt, ezenkivül isEerkedési lehotőséget, kötetlen:,: 
11-t,az.5i for:L-aát jelen, és segithet ors zágynk jobb megismerésében is. 
, MaEvarorszá,„:or az flutestup nG -.7:1 nyerte méz el legalitisát, de hallgató- 
------ 	hioc_tUrik. 	svya7,-.atnénk kulturáltabbá tenni és 	er- 
re vonatkozik az vitára szánt jn.vslat. Kérjük, hoy észfrev6- 
teleitokkel, ötletoitekkol ós később tettekkel se:itsétek az akció si-
kerét,hiszen sokunkat érirInt ez az üz,y ós me,-yalósulása annál valószi-, 
nübb, minél többen állnak mellette és tesznek érte. 
Javaslatok tehetők : Beilavics Istvn II. tört-födr. 
Bárdi Nándor 	II, tört. 
Jávorszky DIAn 	II. tört-földre 
Rajos Judit 	II.. magy-tört. 
Sipos Katalin 	III magy-ang. 
J.1VASILLT 	AUTÓSTO_? -VISZONYOK 
KULTURALTB3A TETELERE 
Áz ez.évben mogtortott országos felsőoktatási diákparl-iment 
egyik határozatában szerepel az, ho,Ey a hazai autóstopot kulturáltab-
bá kell tenni. 
A jelenleE;i helyzetről: 
A tátolsi utazás dijsa.básaina.k eLlolkodéso folytán mcf;nőtt azon fi-
atalok szánla, akik a már éVtizedes multro visszatekintő autóstor.;-os 
utazási formát használják' Ezzel együtt ()gyre j obban előtérbe kerül-
nek az ilyen tipusu utazás körüli problémk,' 
Ezek a következők  
Á balesetbiztosicás: jelenleg baleset caetén a kocsi,vezetőjének kell 
kártalanitania a koesijába felvett autós -uonost. 
A bi:o .ixoulansó.g az aut6:,!topost fJ117L,vő vezető a lo„;ritkibbeset- 
ber ,,T'5z5Oik 	.yőzőShet /i .2og utasa kilétéről, szemlyazonossáL;á- 
r61, 	valamit eltulajdonit más kocsijából, a kocsi 
v- zetle nem tua felel ő sségre vonni, mivel a stoppos a kocsiból 
kiszállva ilyen nar:ativ élmény természetesen 
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arra készto.ti az autóvezetőt, hogy általános következtetést von-
jon le: az összes stopposról. Ez, a következtetés pedig, más nen is  
lehet, mint az, hogy sáskor nem veszi fal az ut szélén autóra vá-  
rókat. Ez igen-igen hátrányosan érinti azokat, akik az utazásnak  
ezt a formáját választják.  
Javaslatunk: 
Az Állani Ifjusági Bizottság bocsásson ki olyan pénzért kivált-
ható igazolványokat, amelyek: 
Egy előzetesen az 	Ifjusági' Bizottsá_, ós az 411a mi Biz- 
tositó között létrejött szerződés alapján balesetbiztositási 
kártalanitaná az autóstopos utazás közben balesetet szenvedőket.  
Az i. r .zolvány legyen fénykép :)61 ós a legfontosabb szemólyi ada-
tokkal ellátva, ho y az autó vezetőjének kérésére bármikor iga-
zolhassa oaát' a felvett utas. 	 . 
Kapcsolódjék az i`~,azolványhoz agy szelvónytönb '/50 jeggyel/.  
Ebből adna át Biz autóstopos Mao ;felelő szálemu jegyet a kocsi ve- 
zetőjének " /p1. 30 km-ként 1-1 db-ot/. Az igazolványok kiváltó- , 	,,. , si dijanak összegéből /igazolványonként 50 Ft/ állandó alapot  
kell képezni ó6 ebből a pénzből lehetne tárgynyeremény-sorso-
lásoka.t. finanszirczni. Ezeken valamennyi autótulajdonos részt  
venne, aki rendelkezik ilyen autóstopos igazolvány szákozott je- 
~ yéirol 
Miben seg it ene javaslatunk?  
Az autó vezetője, miután fekvo .tte._az iGazolvánnyal j elnő'slao-
post, az esetleges baleset esetén mentesül a kártalanitás ter-
he alól. Ez az, ami a jelenlegi körülmények között felmerülő  
lohetősógkón_t sok autóst visszatart az autóstopos felvőtoló-
töl. 
Az autó vezetőjónek kérésére az igazolvány alapján vagy eset-
leg az utazás után felmerülő problőmák rendezősére a jegyek  
szánozása ill. az igazolvány száma alapján lehetne az autó-
stopost azonositani. Ez garanciaként a kölcsönös bizalom alap-
jává válhat.  
3' !mez autós - ha kis mértékben is - érdekeltté lenne téve az eset- 
lege, jutalom reuőnyóbgn, az igazolvánnyal jelzők felvótélóre.  
Javaslatunk csak tervezet. A fentieket elolvasókat négegyszér' -g.rra, .kér-
jük, hogy lo p yenek segit sőgünkre a javaslat felterjesztósőben es meg-
valósításában.  
Bárdi Nándor  
Bellavics István  
WO 
• OM 
BESZÉLGETLS F=AR I1NIKJVIIL A KULTiJRPOLITIKII ALAPSZERVEZET  
EGYIK ALAPI TO TAGJAVAL  
Mikor alakult az alapszervezet?  
-.Tavaly áprilisban. Az egyetlen 'ujonnan alakult alapsze-rvezet volt.   
Hit jelent «.z f hogy ku1_turpolitik ai alapszervezet vagytok?  
Alapszervezetünk a köz._üvelődés torületén fejti ki tevók©nységcit.  
A kulturpolitika foka,lta magában foglalja a szinház- ós filmrsüvészet--  
tel való foglalkozást és a közmüve;lődósi munkát is. Sőt, . t;;vékeTíysé-  
jünköt ós órdeklődósünk:;t a, későbbiekben ki lehetne terjeszteni a  - 	, 	„ 	, 	, kultura többi t~;rüloter:;, amibe a k~ pzor~üveszet ós a zene is beletar-  
tozik. 
Milyen igény hivta életre ezt az alapszervezetet?  
- Egyrészt az, hogy az -áprilisi küldöttgytilósen megfogalmazódott a vé-  
le:iróny, hogy az alapszervezetek nom vesznek -részt a köznüvelődósi  
munkában. Padig minél több fiatalt kellen ebbe a rilinkába bevonni. " 
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Másrészt mindig probléma, hogy a KISZ, mint ifjusági- politikai  
szervezet tartalmát vesztette. Kérdés hogyan lehetne a passziv tö-
meget bevonni a társadalmi ólütben való részvételbe. ~z eddigi di-
rekt mócszerek hatástalannak bizonyultak. :Ii másképp próbálkozunk.  
Először korestünk egy közös tevékenységi formát. Bevonjuk a tagokat 
t: rsadali7.i, kulturális életbe, mely al apj án kialakulhat egy közös-
ség, es ez a közösség óhatatlanul politizálni  kezd. Igy talán sikerül  
elérni a KISZ eredetéi eélkitüzésc;t is. 	 \, 
-A pro,gremtervezetben szó van irtás, hasonló jollegü alapszervezetekkel  
való kapcsolatfelvételről. Más intézményekben müködő csoportokra gon-
doltok?  
Személyes ismeretség alapján a sárospataki tanitóképző főiskola  
alapszervezetével van lohe i,őségünk a kapcsolatfelvételre. De természe-
tesen ?mindenki keresi a ) .rtnereket a lakóhelyén meg ismerősei köré-
ben. .Nis fontos, hogy egyetemisták legyenek. A lénye; az, hogy tegye-
nek valanit, ne csak beszéljenek, mint ahogy sokan.  
I'ilyen eredt-tényeitek vannak? Mit terveztek?  
Elsősorban a szinházzal és a filmulüvészettel foglalkozink. Szervezési  
feladataink is ezekkel függnek össze. Pantes, hogy fölmérjük az igó-
nyek:t és ezek alapján javasoljunk bizonyos rendezvényekot, programokat.  
Itt v an p1. az ujsze;edi filmklub, amii az Oktatási Központban most in-
dul. ;. jövő félévi prograi__ot mi állith .atjuk össze , közváleménykutatás  
alapján. !eztán me;gk ' rtek bennünket, hogy az egyetemistákkal csináljunk  
a színház tsüsortervével kapcsol.tban is egy közvéleménykutatást.  
- ezen ry .z eyete istákat értem - javaslat ink figyelembevételével 
állit` nák össze 	jövő évi.. proL;ramot. !' Colle gium Artiura színházi szek- 
ciója a kővetkező félévben kiköltözik a `órába. Progr- jára megint ni  
tehetünk jav-,slatokat.:, jövőre vonatkozó feladatainkról vasárnap' este  
beszélgettünk Sándor Jánossal a szinház prózai főrendezőjével. Ott volt  
Nagy Lásaló a szinház igazgatója és néhány szinész is ,  l egyon örültünk,  
ho y ne_Zceek rali készültünk, henem nekik is voltak javaplataik. A leg-
jobb az volt, hogy t öbb ponton találkortak az elképzeléseink. Sokan  
kérdezi, ho ,y miért pont a rosszhirü szegedi szinházzal próbálunk  
összefogni. Szeged Magyarország ötödik legnagyobb városa. Nagy színházi  
hagyományokra tekinthet vissza, de a közönség elpártolt tőle. Most  
szeretn_ák őket vis szahód .it .anL'_. Nencs0,k azt akarják, hogy a néző men-
jen be a sznházba, hanem először ők jönnének ki. Ebben szeretnénk ni  
segiteni nekik. Pavel e`;yetenisták vagyunk, arra gondoltunk, hogy akit 
peg tudunk fogni, az . a, ni korosztályunk. i'i későbbiekben megpróbálunk  
először a fiatalabbak, elsősorban a gimnazisták, majd az álta,lá nos is-
kolások ós végül az időse bbek felé nyitni. A szinházzal közösen olyan  
pro g ramokat igyekszünk kitalálni, amelyek egyre szélesebb rétegekhez  
szólnak. Ha már ők kijüttek a szinházból, . az lesz a kővetkező lépés,  
hogy a néző bemegy a színházba, de nem feltétlenül szir►házi jellegü  
előadá sra, hanem valami olyanra, mint ami kint volt. 
-Mit jelent az, hogy nem szirtházi j elle gü előadás?  
-Az egyik szinó sz javasolta,  hogy a sznház előcsarnokában sokszinü és  
sokakat érdeklő nüsorok` t lehetne rendezni, alapzva az eddigi tapasz-.•-
tala.tokra és fölmerült igényekre, ötletekre. Egy másik dolog: jövőre  
lesz száz , éves a szinház. Az épületet non fogják befejezni, de  
mivel emlékezetessé kellene tenni a z évfordulót. Csinálnánk a szinház  
titkárságkral együttmükö íve valamelyik hétvégén, mondjuk müvészeti na-
pok néven egy rendezvénysorozatot aszinház pultjáról, Ebben nem kimor r- 
dottan szinházközpontu rendezvényekre gondoltunk, hanem mindenféle  
müvészeti ág képviseltetné magát, a küpzőmüv, szét, fotónüvész -t, nép-
nüvészet, .esetleg szegedi amatőr csoportok is 'részt vehetnének, Akik-
kel eddi`, beszéltünk, azok közül a SZOTE Közmüvelődési Titkársága ős a 
Jancsó Kollégium már fölajánlotta 	segítsé gét. Naga az :ötlet elinditása  
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a 2 nács illetékes szervein pulik.  
Mik az elképzeléseitek , az egyetemen betöltött szerepetekről, külö-
nös tekintettel az uj tipusu alapszervezetekkel való kapcsolatra?  
-Az kellene, hogy a r i alapszervezetünk ált^.1 szervezett programok  
amolyan közvetitő láncszemekké válj nak. Ugyanakkor nagy haladás len-
ne, ha a többi alapszerv;zet is megkeresne bennünket ötleteivel. Fő  
. .aéiunk . a;,hogy a kevés lehetőség közül is mindenki találjon kedvre  
valót, mert gyakran i ég ezeket seri tudjuk kihasználni. Szeretnénk kü-
lönösen az első-másod évesekkel mcgisrlertetni ._unkánkat, terveinket,  
és várjuk a hasonló érdeklődésüek csatlakozását.  
-Köszönöm a ',eszél etéstl 	 ' 
Ké szit ot t e: Lrnvrity Andrea  
,r 	 • 
A L~~BD.`~RUGOLOGI ~~ 2.Lr~PV?~T,~SE 
/ szemelvények .a 2030-ban megjelenő e ~ yetvrii je ; yzetbőlÍ  
A 
 
futttill világhatalom. viasztalan fenekedének őellene kanyhagőz-
agyu háziasszonyok és füzfánfüttyölő poéták, mert az idők'végezetéig  
hóditni fo::; és uralkodni a  . tereutett lelkes állatok felett. Ámen  
Vegyük iéldLnak az esetet, mely oly' üdvös befolyást gyakorolt az  
világ alapottyara. I':_a mar csak a nagy öregek mint e sorok szorgos 
rovéja is/ emlékeznek a  históriai ködbe fuló régi napokra.  
Az 1982-ik évben rut pörsenés éktelepit& . _el a Föld arculatjának  
alfelét.. E pörsenés neve ztet'k pediglen Falkland-.I alvin-válságnak.  
Nagy buzgalommal lövöldöz nek itten ogyriásra részint golyóbisokkal,  
részint rakettákkal szeplős áng lusok és szeaőtelen argentinusok.  
A szeplősök riár igen szorensgRták a szeplőtelen vitézeket, dejszen  
könnyen tehették, mert az ármányos ár_ierikánusok által arák nékik az  
rö sülő tereket. / Hogy mire volt használatos ezen röppenő muzulmán?  
Dej szon mindhiába agyaskodok, nerc birhatok visszagondolni./ Elég az  
hozzá, hogy az ánglusok irták Y_:ár a szigetek székes fővárosát, Port  
Stanley Matthews-t. Ámde az árgentinusok meg.:iakacsolták ria ;ukat:  
az utols hüvelyi; kitartunk - mondák, ar_ii igen nagy mondás vala az  
azévi borsé- és babtermést tekintve. De a nagy fogadkozás biz' csak  
addig tart -Jtt, nin:, a harcosok hirül nem vevék, hogy szerelmetes fut-
. ballistáik leveretének egynémely szakállas belgák által.  
Vallon, kiért tevék ezt velünk? - panaszolkodánnk. A honszeretet  
1ángj kialvőban volt, a harc fiai elébb csak füstölö gni kezdének,  
:,aj d a - Rosseb háboruzik azokért - felkiáltással kapituláltak, flin ~-
tái.ka.t és álgyuikat az ellen lábai elé tevén le.  
Szó esvén már a futball geopolitikai szerepéről, joggal kérdez-
hetendi az ifju olvasó, valjon mit takargat a labdarugoló;ia nevezet,  
ez a furcsa terminus technicus? Első tagja egy magyar összetett szó:  
labd-i.ru`o, azaz: külön erre a cá4.ra készült gönbölyü tárgyat /labda/  
lábával illető /ru go/ szegély.  A második ta, ,ban pediglen a j ől ismert  
"logosz" szó rejtezik.  
mivel fo glalkozik ezen uj disciplina? adná uagát a válasz:  
labdaruással. De hát mi is az a labdarugós? Az igazi tudós elve me- '  
revon elhatárolja magát azon áltudományos, aagyaskodó .pőcsikek ter-
jesztette nézetektől,, ,ruolyek szerint a futball sport, játék, mulattató  
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időtöltés volna. Ezen vélekedé-
sek 
    
ma.-:;ass tudomány itoloszeke 
 
előtt a porb:-., leomolnak.  
1 ~'~daru ~~ás 1Lnye ~ c: szerint az  ~ , 	, ó lat essenti ~~ .-j . :;s :int ilyen  
a l.o =;a,:a,sabb rendü 1.1tiuró szet ,  
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pót- 
kávé, ~ ,taa, bazr, /Lásd az 
1 	"' 	" ~ a~~rat 	 , 
L  seLItLtd.or_lányok:  
l a bd -lru:ológiána•'_- minden létező  
disciplina, segédtudományául szol- 
Kivételt csupán a philosophia.  
,  
k ~:pez, amely a labda.ruolo"i a ki-  
futófiuja. Minden philisophiai k6rdésbe torkollik ős vica versa.  
A substattion. ~-dis labdaru~ ol:~~ ia : 
Annyi t érsz, ahogy futballozól. Em?aort-ársaid mogisraeróse fölötte nehéz 
feladat. Számos metódus van forgalomban e tárgykörben, de közölök  , caakcsu2án egy csalhatatlan akad. Melynek  al^.pe_i.vc igy hangzik:  
Rugj aa labciáb . a ős rl1e,_,r_iondo::: ki vagy! Az emberek a fuball r.ezején épp-  
u;:y viselkednek,raint az élet mezején. Es ez ner_i qua1itativ /binősó,-if 
k:;rdés. Y.indeneset.re lehetséges intelligons luftot 	vagy ;)riLi-•  
tiv ösztönállat módján sza_;g  -Itni a hálót.  
1. ábra: 	L ,' .BDARUGOLÓGII  
'Müvészet 	 Funkció 
/" l.abdarugisztika ,'  
pátkávé 	",pótnapa 	bazár 
futballisztika / 	/ futballológia / / labdaru- 
gonómia  
Ai emberek közötti discrepantiv elkülöni •esnek legbiztosabb módja  
a posztonkénti. Példának okáért férjhezmen hajadonok Óvakodjanak a bal-
szó1 ő tipusu férfiaktól. Ezek valamennyien s%i<.l.otett házas : á; szédel- 
,i 	, , 	A női 
	
~^vonatkozásábanz -~ - ~ 	j _.;ok ~ s szeleverdi szivtiprók. ~-~ ol nem 	  középső közép- 
pályás a le ,-_,veszedelziesobb; az . un. uj köré Csavarós, 	óvakodjanak,  
pert 	nőknél 	posztok erősen elmosódóban vannak.  
A szé>mcsters óg ek közül a futball a literatur hoz fekszik a leg-
1_zözcl_óbigy;. Gondoljunk csak a né zőtéri folklore-nak olyan vyönz;ysze_ióre,  
mint eme kis szössze .let : 
NÖt forintért vettem vajat,  
Bene Feri hol a .ajad, "  
Kit no yiyii,,önne le e szerény k j t sorban fejét felütő költői hév?  
A v(1Z01 : mé ű sz cr é e it ség vel  r t1. a posztonkénti módszerrel könnya-
dén,össze álli,ható a 'mag ar 1. PC L1*T 22,TURA /PCL/ kezdő ti...zene gyyel.  
A kapuban: Kosztol71nyi Dezső. Kiváló reflexekkel bíró kapus, bár kissé  
komolytalanul veszi a játékot.  Nehezen lelkesül Ne:  
A joIb ,sekk: Kassák Lajos. Felfutó hátvéd, a szélsők le sor: birják  va,- 
_Zugukról. Igazi sziveuber.  
A li bero : .üst Lilán. ILinte`,y," piedesztár51 szemléli a jtÉkot  1 . Bár moz-
._;áóa öreguras, ha közbe kell avatkoznia, a helyén van, Hires blazirt, 
40-50 m-es kora sz tl abdáiról . 
D állós: 3orzsenyi Dániel. Bár darabosnak látszik, korántsem az. Oly  
k .aóny, hogy az ellenfél 10-15 :.: sugaru körben elkerüli. Bombaszabad-
ru á ai. félelmetesek.  
Gondolat-jel' -jel' 1982. 5. sz, 
készitette a Yt  - F► alapszervezet 
/titkár: Galamb György/ 
Kiadja a JATE BTK KISZ-titkára. 
Soksz. Eng.: Sényei Róbertné 
hivatalvezető 
KÉPREGÉNY 
zijj Ferenc képrnye/ 
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Gondolat-jel 1982. 5. sz. /Szat/ira et studio - Hirek 	22 
Balhátvéd: Pilinszky János. 0 a megkerülhetetlen. 
Jobboldali középpályás: Babits Mihály. Rafinált eleganciával,mindazon-
által simán futballozik. Legfő hibája, hogy a csapatban mindig idegen 
marad. Vigyázat, sérülékeny futballista! 
Középső középpályás: Krudy Gyula. Altala érezhetővé, ízlelhetővé válik, 
a középpályás sor. Az aildalitó mérkőzéseken játszik a legjobban. 
Baloldali középpályás: Szentkuthy Miklós. Mindig felteszik a kérdést: 
hogyan lehet birni az extravaganciát erőnléttel. 
A jobbszélső személye kérdéses, várjuk kedves olvasóink, a szurkolók ja-
vaslatait! 	. 
A középcsatár.: Petőfi Sándor. / a Petőfi /:: Költőien rohan végig a ti-
zenhatosig, de ott általában 'szerelik. 
A balsaélen: Karinthy Frigyes. Széditő balszélső, de állandóan kiállitják. 
Azzal véteti magát észre, hogy a férkőzéseket csak bricsesznadrágban 
hajlandő végigjátszani. Nagyon szomoru: fiu. 
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Pécsett, 1982 okt. 1.-3.-ig tartot-
ták meg a KISZ KB által szervezett 
egyetemközi diáktalálkozét., A té-
ma a felsőoktatás reformja volt 
Következő szánunk hirt ad a tanács-
kozás lefolyásáról. A kiadott vita- 
. anyagot ás a kia- flott "Elvárásaink" 
c. dokumentumot szintén e siómban, 
vagy az Információs alapszervezet 
faliuj ságán olvashatjátok majd.  
Szeptember 24-én az Információs 
alapszervezet szervezésében rend-
hagyó akcióra került , sor. A 3o diák 
a Dóu-,téri pantheon szobrait tisz-
titotta le, Ötleteket is adhat ez 
a kezdeményezés...:  
Fi . yelem; !• Októbbr végén. később meg-
határozott időben és helyen a Zobor-
vidék népi kulturá j áról tart: előa-
dóst Moral István, Di avatités, 
helyben gyüjtött népzene ; mellett 
élőben is hallhattok._ népdalokat , 
dudakisérettel. 
